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ィ.ほほ並河 (25-38日以内) ロ.不宗則 ハ.無月潅
6.月凝血Jtはどのようですか｡
ィ.少ない方だと思う 口.普通 ハ.多い方だと思 う
7.月湛幹事がありますか｡
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早かった｡m 群の最早期症状は m 4 (糸を引
く)で,義終は m 3 (水っぽくすべすべした感じ
あった｡
菅沼美奈子,他:頚管粘液栓の自己観察
次回月j陸前日数図6 粘 液 特 性 別
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,49.6%の者が有効な時
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